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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы совершенствования 
системы подготовки инженеров с учетом развития информационных 
технологий, а также применение инновационных методов для военного 
образования в гражданских вузах.
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В настоящее время труд инженера становится все более творческим и 
затрагивает в основном производство интеллектуальной продукции, 
инновационных решений и изобретений, а применение аддитивных технологий, 
роботов и современных станков позволяет ускорить изготовление опытных 
образцов на основе создаваемых проектов и проведения экспериментальных 
исследований. Поэтому перед системой подготовки инженерных кадров (в том 
числе военного образования) ставится ряд задач: необходимо не только 
передавать студентам (курсантам) современные знания в соответствующих 
областях науки и смежных областях, но и обучать их созданию инновационных 
идей, а также использованию передовых технологий для изготовления 
продукции на современном оборудовании, проведению исследований 
экспериментальных образцов и т.д. [1].
Одним из решений этих задач в современном образовании является 
использование современных платформ, способных к реализации проектов «от 
идеи до прототипа».
Одним из наиболее успешных проектов подобного рода является проект 
Fab Lab, инициированный двадцать лет назад в Массачусетском 
технологическом институте (MIT, Бостон, США).
Fab Lab -  это площадка, на которой собран комплект оборудования и 
специализированного программного обеспечения для цифрового производства, 
позволяющий быстро и в рамках одной лаборатории (центра) создавать 
прототипы самых разных изделий и устройств, реализовывать интересные 
изобретательские идеи и заниматься техническим творчеством [2].
Концепция была предложена в начале 2000-х годов профессором 
Массачусетского технологического института Нилом Г ершенфельдом, 
воодушевленным субкультурой DIY («Сделай сам»). Предполагалось, что 
функционирование лаборатории прототипирования будет направлено на 
повышение скорости изготовления деталей и сокращение сроков научно - 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые достигаются 
путем внедрения новых инструментальных, проектных и коммуникативных 
решений [3]. Люди старшего поколения хорошо помнят, как субкультура 
«Сделай сам» была популярна и пропагандировалась в СССР. Была хорошо 
развита система детского и юношеского творчества, целью которого была 
профессиональная ориентация и начальное обучение технологически 
ориентированных подростков и молодежи. Имелась и хорошо функционировала 
система различных кружков в многочисленных центрах (дворцы пионеров, 
ДОСААФ и т.д.) и школах.
В настоящий момент в мире зарегистрировано более 1200 Fab Lab 
лабораторий, 30 из них в России.
На сегодняшний день Fab Lab предоставляет открытый доступ к самым 
современным инструментам и методам для производства «почти всего» и 
связывает лаборатории всего мира в единую сеть.
Fab Lab -  это комплекс творческих подходов к обучению цифровому 
производству и изготовлению «почти всего», в который входит открытое 
бесплатное программное обеспечение, а также рекомендованный и 
опробованный комплект оборудования. Такой подход к отбору и привлечению 
людей нацелен на творчество и приобщение к творчеству современной 
заинтересованной молодежи [2].
Наличие собственной производственной лаборатории в вузе можно 
использовать не только для реализации научных и образовательных проектов 
самого вуза. Возможно использовать ее базу школьникам, что привлечет интерес 
потенциальных абитуриентов к вузу. Кроме того, этими площадками могут 
воспользоваться различные организации, небольшие заказы которых не могут 
быть размещены на заводах, а также частные лица на возмездной основе, что 
снизит дотирование лабораторий и позволит содержать и развивать научно - 
производственную базу. Все это обеспечит преемственность инженерных 
кадров, будет способствовать популяризации науки и техники в обществе, 
поэтому вопрос организации Fab Lab в образовательной среде очень актуален.
Зачастую лаборатории Fab Lab становятся хорошим решением для 
штучного производства изделий под научные или экспериментальные задачи, а 
также для стартовых площадок инновационных проектов и позволяют 
воплощать нестандартные идеи с помощью существующих перспективных
технологий. Исходя из этих требований, каждая площадка Fab Lab должна 
располагать следующим современным оборудованием:
- 3D-принтерами для изготовления деталей из пластика;
- 2-мерными высокопрецизионными фрезерными станками;
- плазменными, лазерными, ножевыми, водоструйными резаками для 
нарезания листовых материалов;
- рабочими местами для разработки, сборки и тестирования цифровой 
микропроцессорной электроники;
- 3-осевыми станками с числовым программным управлением и т.д.
В настоящий момент выделяют следующие основные функциональные 
направления развития Fab Lab в мире [4]:
- исследования,
- образование,
- удовлетворение потребностей творческого и технологического 
сообщества (в том числе изобретателей и ученых).
Направление исследования может быть реализовано в исследовательских 
институтах и вузах, а также государственных и негосударственных структурах, 
осуществляющих НИОКР. В данном случае Fab Lab может выступать как центр 
коллективного пользования начального уровня для исследовательских и 
конструкторских лабораторий.
В вузах, осуществляющих подготовку инженеров, Fab Lab является 
площадкой, в рамках которой студенты инженерных специальностей, не покидая 
стен учебного заведения, могут получить практические навыки работы с самым 
современным цифровым производственным оборудованием и программным 
обеспечением. Fab Lab могут также стать современным аналогом «технических 
кружков» для подростков, которые помогают развивать техническое мышление 
и проявлять интерес к инженерной деятельности. Проблема снижения 
популярности технических специальностей у молодежи актуальна сейчас во 
всем мире, и существует необходимость привлечения подростков к 
конструированию, проектированию и созданию различных предметов, приборов 
и машин своими руками. Fab Lab предоставляет возможность заниматься 
творчеством и при этом изучать на практике работу современных 
производственных станков с цифровым программным обеспечением, что 
особенно важно для современной молодежи.
Удовлетворение потребностей технологического сообщества тесно 
связано с образованием. На площадках Fab Lab часто выполняют свои учебные 
проекты студенты технических специальностей. Поэтому вузы, обучающие 
студентов по данным специальностям, заинтересованы в работе и создании таких 
площадок. Fab Lab развивают инженерное мышление и популяризируют 
техническое творчество, создают условия и среду для развития будущих 
высококлассных инженеров, изобретателей. Fab Lab может оказывать различные 
услуги уже существующим технологическим компаниям своего региона. Эти 
услуги связаны как с предоставлением оборудования и площадок для
изготовления функциональных прототипов изделий, так и с консультированием 
по вопросам использования оборудования и программного обеспечения.
Использование площадок Fab Lab позволяет решить следующие задачи:
- формировать и закреплять у студентов и школьников навыки 
инженерного восприятия;
- формировать познавательную деятельность студентов в нужном русле 
обучения и восприятия материала;
- осуществлять проектирование и конструирование в одном месте «от идеи 
до прототипа»;
- облегчить процессы обучения, обмена информацией, разработки и 
консультации со специалистами;
- обеспечить преемственность поколений, подготовки своих инженерных 
кадров, начиная от школьника и заканчивая ученым;
-  стимулировать рационализаторско-изобретательскую деятельность 
посредством открытого доступа к лаборатории для развития и продвижения 
своих идей.
Таким образом, создание Fab Lab является перспективным направлением 
для решения задач подготовки инженерных кадров, которое должно стать 
доступной и открытой системой. Кроме того, наличие при вузе площадки Fab 
Lab позволяет повысить престиж учебного заведения, привлечь как 
абитуриентов из числа талантливой молодежи, так и ученых, которые смогут 
воспользоваться мощностями лабораторий для реализации собственных 
проектов. Реализовать использование площадок Fab Lab для военного 
образования в полной мере возможно в гражданских вузах, что положительно 
отразится на качестве подготовки специалистов наукоемких инженерных 
специальностей в интересах Министерства обороны Российской Федерации.
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ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Аннотация. Рассмотрены актуальные вопросы возникновения, 
обобщения, изучения и распространения передового педагогического опыта.
Ключевые слова: передовой педагогический опыт, педагогический опыт.
Наверное, стоит в очередной раз попытаться ответить на постоянно 
возникающие вопросы: «Что такое педагогический опыт? И какая его часть 
является передовой?» Опыт педагогической работы, который мы называем 
передовым, часто называют «золотым фондом» работы педагога, обогащающим 
непосредственно педагогическую практику, и считают «благодатной почвой» 
для педагогики в целом. Если бы передового педагогического опыта не 
существовало и он не исследовался, не обобщался и не внедрялся, то каждое 
последующее поколение педагогов начинало свою работу «с нуля».
Педагогическая практика -  это основа, в которую каждое последующее 
поколение педагогов добавляет свой свежий, специфический, инновационный 
опыт, что определяет нынешнее состояние педагогической реальности и 
состояние педагогики как науки в будущем.
Педагогический опыт -  это не «забронзовевшее» во времени и 
пространстве понятие, это постоянно совершенствующийся и непрерывно 
находящийся в развитии процесс, ведущий к углублению понятий и знаний.
Содержание педагогического опыта определяется как 
персонифицированная педагогическая система, устойчиво производящая некие 
последствия в ходе учебно-воспитательного процесса. Иначе выражаясь, 
передовой педагогический опыт — это новейшие особые формы, способы,
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